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En cumplimiento al mandato formal de la Universidad César Vallejo, presento a 
continuación a la escuela de post grado la investigación denominada: “Gestión del 
Director y el desarrollo profesional en los docentes de la Red N° 05 de UGEL 05 
de San Juan de Lurigancho, 2015”.  
 
Se dirige a fin de obtener el Grado Académico de maestría en administración 
de la educación. Esta investigación es descriptiva no experimental constituye la 
consumación de los esfuerzos realizados en los estudios en maestría. Considero 
que los resultados obtenidos van a contribuir de manera oportuna para optar por 
medidas efectivas que beneficien de gran manera en la mejora de la calidad 
educativa. Esta investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se 
describe el problema de investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte  
contiene antecedentes y el marco referencial , la tercera parte señala la hipótesis 
que nos dan el punto de inicio  a este estudio, en la parte cuarta se denomina 
marco metodológico, la quinta describe los resultados que se ha obtenido, en la 
sexta sección presentamos la discusión,  conclusiones y las recomendaciones, 
por último  en la sétima parte se presenta las referencias bibliográficas y   los 
apéndices. 
 
El propósito de la tesis es determinar la relación entre Gestión del Director y el 
desarrollo profesional en los docentes de la Red N° 03 de UGEL 05 de San Juan 
de Lurigancho, 2015 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación.                                    
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En la investigación titulada Gestión del director y el desarrollo profesional en 
docentes Red N° 05 UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
La presente investigación planteó como objetivo general determinar la 
relación existente entre la gestión del director y el desarrollo profesional en 
docentes Red N° 05 UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2015. La muestra 
probabilística consideró una población de 177 docentes de las distintas 
instituciones educativas de distintos niveles   de la red mencionada. Para la 
obtención de datos se utilizaron las variables: Gestión del director y desarrollo 
profesional.  El procesamiento de los datos se hizo utilizando el software SPSS 
22. 
El método empleado en la investigación es de tipo básico de nivel descriptivo 
correlacional y se usó para su objetivo el diseño no experimental, de corte 
transversal.  Se realizó un análisis descriptivo y la correlación mediante el 
Coeficiente de Rho de Spearman, con el resultado obtenido de Rho= 0,937 
concluyéndose como alta relación significativa entre las variables, con una ρ = 
0.00 (p < 0.05) lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado muestra una 
relación significativa existente entre Gestión del director y el desarrollo profesional 
en los docentes de la Red 05 de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2015. 
 

















                                                        Abstract 
In the research titled Management of the director and professional development in 
the teachers of the Network 05 of the UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2015 
 
The present research aimed to determine the relationship between the 
director's management and the professional development in the teachers of the 
Network 05 of the UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2015. The probabilistic 
sample considered a population of 177 teachers from the different Educational 
institutions of different levels of the aforementioned network. To obtain data, the 
following variables were used: Managerial management and professional 
development. Data processing was done using SPSS software 22. 
 
The method used in the research is of the basic type of correlational 
descriptive level and the non-experimental, cross-sectional design was used for its 
purpose. A descriptive analysis and correlation were performed using Spearman's 
Rho Coefficient, with the result obtained from Rho = 0.937, concluding as a high 
significant relationship between the variables, with a ρ = 0.00 (p <0.05), which 
rejects the null hypothesis, Since the result shows a significant relationship 
between management of the director and professional development in the 
teachers of the Network 05 of the UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2015. 
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